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voor de Zeevisserij 
ALGEMENE VERGADERING 
VAN 8 JULI 1955 
JAARVERSLAG 
van de Beheerraad en het College 
der Commissarissen 
REKENINGEN en 
STATISTISCHE TABELLEN 1954 
Druk. UNITAS, Oostende 
VERSLAG VAN DE B E H E E R R A A D 
AAN DE ALGEMENE V E R G A D E R I N G 
Mi jne Heren, 
Voor de vijf-en-twintigste keer worden wij i n de gelegenheid gesteld 
verslag ui t te brengen over de verrichtingen van onze instelling. 
De Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij zal dit jaar haar 25-jarig 
bestaan vieren. Zi j werd opgericht in 1930, dank zij de grote bezorgdheid van 
wijlen minister Hendrik Baels voor de zeevisser, die tot op dit ogenblik geen 
wettelijke bescherming genoot in geval van bedrijfsongevallen. 
Onder de beheerders van het eerste uur, treffen wij op heden nog aan : 
de onversaagde John Bauwens, terecht de deken van de Belgische zeevisserij 
genoemd, en de steeds ijverige Henri Lambregt. 
Van het dienstjaar 1954 zal voor de zeevisser alleen een dankbare 
herinnering overblijven. Het is gedurende dit jaar dat door de Gemeenschap-
pelijke Kas begonnen werd met de uitbetaling der achterstallige vergoeding, 
die echter ingevolge moeilijkheden van administratieve aard niet eerder kon 
gebeuren. 
I N M E M O R I A M 
Vooraleer over te gaan tot de bespreking van de toestand bij de 
3 afdelingen van de Gemeenschappelijke Kas, past het dat wij een wij l 
met onze gedachten verblijven bij hen die ons gedurende het jaar 1954 
ontvielen. 
Het zi jn : schipper H A L E W I J C K Carolus, motorist VANSLEMBROUCK 
Oscar, matrozen H O U C K E Emiel en H A L E W I J C K Robert, allen bemannings-
leden van de viskotter 0.137 « Ste Thérèse de Jésus», die op 5 Januar i 1954 
is vergaan in het Nauw van Kales. 
ONGEVALLEN 
Het aantal aangiften van ongeval dat voor het jaar 1954 werd ingediend 
is practisch ongewijzigd gebleven (539 tegen 536 in 1953). 
Een lichte stijging is waar te nemen wat betreft de ongevallen met 
tijdelijke arbeidsonbekwaamheid (73,8% tegen 71,7% in 1953). W a t de duur 
van de tijdelijke ongeschiktheid aangaat, stellen wij vast dat het aantal 
gevallen met werkonbekwaamheid van 8 tot 59 dagen in stijgende l i jn gaat 
(351 tegen 321 in 1953). Aldus is het te verklaren dat de uitgaven voor 
vergoedingen ingevolge tijdelijke arbeidsongeschiktheid, mede door het in 
voege komen van de nieuwe arbeidsongevallenwet, gevoelig zi jn toegenomen. 
Niet de vermeerdering van het aantal slachtoffers van ongevallen zal een 
grote rol spelen in de vaststelling van de financiële toestand van de Kas, 
maar wel het feit dat de duur van de werkonbekwaamheid langer wordt. 
Het hoog bedrag van de dagelijkse vergoeding werkt dit ongetwijfeld in de 
hand. 
Op 31 December 1954 waren bij de Gemeenschappelijke Kas 1.872 vissers 
verzekerd, hetzij een vermeerdering van 103 vissers, vergeleken met het 
voorgaande jaar. 
D i t jaar hebben wij 2 statistische tabellen bijgevoegd. Op tabel IV 
kan worden vastgesteld dat de meeste ongevallen gebeuren bij vissers van 
21 tot 55 jaar (76,4%), terwijl daarentegen slechts één visser van meer dan 
65 jaar het slachtoffer werd van een arbeidsongeval, echter zonder 
werkonbekwaamheid. Hieruit mag niet worden afgeleid dat deze categorie 
vissers minder aan gevaren is blootgesteld, doch veeleer moet men de oorzaak 
zoeken in het feit dat weinig vissers, eens de ouderdom van 65 jaar bereikt, 
nog de zee bevaren. De categorie 55 tot 65 jaar vermeldt 12 ongevallen, 
hetzij 2,2 %. Het is ons evenwel niet gelukt een indeling te maken van het 
aantal verzekerde vissers volgens leeftijdsklasse. 
Tenslotte hebben wij een tabel opgemaakt waaruit bli jkt dat 86 % van 
de ingediende aangiften, een ongeval vermelden dat « op zee gedurende de 
visserij » is gebeurd. 
Alhoewel klein in aantal (10, hetzij 1 ,8%) dient groot belang gehecht 
aan de ongevallen welke op de weg van en naar het werk gebeuren. Het 
zi jn meestal verkeersongevallen, waarvoor de G. K. Z. zich steeds burgerlijke 
part i j moet stellen. I n de meeste gevallen blijkt dan nog dat de visser 
verantwoordelijk is voor de berokkende schade, zodat de Kas geen verhaal heeft. 
VOORGAANDE D IENSTJAREN 
Aan de rekeningen van het besproken dienstjaar, gaan de rekeningen 
vooraf van de dienstjaren 1951 en 1952. Een herziening van deze jaarrekeningen 
drong zich op ingevolge toepassing van de nieuwe arbeidsongevallenwet en 
het Koninkl i jk Besluit van 7 Ju l i 1953, houdende vaststelling van de bijdragen 
door de reders te betalen aan de Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij. 
De voorgelegde rekeningen behelzen dan ook alleen een herverdeling 
van de reeds geïnde bijdragen, ingevolge toepassing van bovengenoemd 
Koninkl i jk Besluit. 
G E W O O N R I S I C O 
Wa t wij verleden jaar in ons jaarverslag hebben aangestipt, is dit jaar 
uitgevallen. Het dienstjaar 1954 is vrijwel zeer ongunstig. De afhouding 
van 1 % Fr. op de bruto-opbrengst bl i jkt niet voldoende te zi jn om aan alle 
uitgaven met succes het hoofd te kunnen bieden. De uitbetaling van de 
achterstallige vergoedingen heeft enorme sommen opgeslorpt. Het resultaat 
laat zich dan ook direct voelen. Het tekort van het dienstjaar 1954 beloopt 
6.719,104,80 frank. 
O O R L O G S R I S I C O 
Het bezit van de afdeling « Oorlogsrisico » is gedurende het besproken 
dienstjaar niet geslonken. I n deze sectie worden geen ongevallen gemeld. 
Aldus komt men tot de vaststelling dat de bijdrage van 0,18 Fr. % op de 
bruto-opbrengst meer dan voldoende is om de uitgaven te dekken. Het 
algemeen overschot bedraagt 2.148.415,32 Fr. 
De toestand van de visser, slachtoffer van een arbeidsongeval, of zi jn 
rechthebbende, die ingevolge de zeeongevallenwet van 30 December 1929 een 
rente trok, werd bij toepassing van het Kon ink l i jk Besluit van 10 April 1954 
verbeterd. Di t besluit voorziet toelagen aan deze categorie rechthebbenden. 
Er worden eveneens tegemoetkomingen verstrekt aan vissers, of hunne 
rechthebbenden, die het slachtoffer werden van een bedrijfsongeval, vóór 
het bestaan van de Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij. 
Op het einde van het besproken dienstjaar werden voor dit fonds 
70 gevallen aangenomen, waarvoor jaarli jks een som van circa 500.000 Fr. 
moet beschikbaar zi jn om de onkosten te dekken. 
Indien de zeevisserij in de toekomst van zware rampen moge gespaard 
blijven, dan zal het mogelijk zi jn de financiële toestand van de 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij enigszins te verbeteren. O m dit 
doel te bereiken wordt beroep gedaan op de medewerking van de reders. 
Het is hun eerste plicht te waken over de stipte uitvoering van de wet in 
verband met de ongevalsaangifte. Zi j moeten alle frauduleuze aangiften van 
ongeval weren. Aldus helpen zij daadwerkelijk mede aan de gezondmaking 
van de Kas. D i t komt dan in de eerste plaats hen ten goede onder vorm 
van een mogelijke vermindering van verzekeringsbijdrage. 
W i j brengen onze welgemeende dank aan allen die ons in de uitvoering 
van onze taak hebben bijgestaan. W i j hopen in de toekomst steeds op h un 
welwillendheid te mogen rekenen. 
W i j verzoeken de Algemene Vergadering, de voorgelegde rekeningen 
voor het dienstjaar 1954 te willen goedkeuren. 
Namens de Beheerraad : 
De Griffier, 
P. Vandenberghe. 
De Voorzitter, 
F. Kesteloot. 
De Leden : 
J . Bauwens, Onder-Voorzitter, 
E. Carlier, Afgevaardigde van de Minister, 
A. Verbanck, 
O. Menu, 
H. Lambregt, 
W. Verstraete, 
A. Degryse, 
M. De Bruycker. 
V E R S L A G V A N H E T C O L L E G E D E R C O M M I S S A R I S S E N , 
AAN D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G 
Mi j ne Heren, 
W i j hebben de eer U verslag u i t te brengen nopens de uitvoering van 
de opdracht welke U ons volgens de wetteli jke en statutaire bepal ingen 
hebt toevertrouwd. 
W i j hebben sedert de laatste Algemene Vergadering van 5 November 1954 
onze werking gewetensvol voortgezet. 
Het College heeft de rekeningen voor het besproken dienstjaar onderzocht, 
en eveneens kennis genomen van de herziening der rekeningen van voorgaande 
dienstjaren (1951 vana f 15 October, 1952). 
Deze herziening was noodzakeli jk ingevolge toepassing van de nieuwe 
arbeidsongevallenwet. 
Aldus is het opgevallen dat de afdel ing « gewoon risico » een tekort 
heeft van 6.719.104,80 fr. ; terwij l daarentegen het overschot van de sectie 
« oorlogsrisico » 2.148.415,32 fr. bedraagt. 
Na het rekenkundig naz ich t hebben wi j meerdere steekproeven uitgevoerd 
i n de kasgeschriften en hebben deze i n overeenstemming bevonden met de 
bewijsstukken welke ons voorgelegd werden. 
W i j mogen dus besluiten dat het i n kas werkeli jk is zoals de boekhouding 
het opgeeft. 
Ten slotte drukt het College der Commissarissen de wens u i t dat 
maatregelen zouden worden getroffen om de geldelijke toestand van de 
Gemeenschappel i jke Kas voor de Zeevisserij te saneren (Gewoon Risico). 
W i j verzoeken de Algemene Vergadering de rekeningen voor het d ienst jaar 
1954, voorgelegd door de Beheerraad, goed te keuren. 
Oostende, 28 Mei 1955. 
De Leden : V. Seghers, 
P. V an Hulle, 
C. Lenaers, 
J . Dobbelaere. 
Gemeenschappeli jke Kas voor de Zeevisseri j 
Sectie « GEWOON RISICO 
A lgemene rekening voor het dienst jaar 1951 
H e r z i e n i n g n a toepass ing W e t d.d. 7-4-53 en B.W./10-7-53 
A . G E L D V E R H A N D E L I N G E N M E T B E T R E K K I N G 
T O T H E T D I E N S T J A A R 1951 
I . O N T V A N G S T E N 
A. G e w o n e o n t v a n g s t e n : 
1. Verzekeringsbijdragen : 
Oostende 
Blankenberge 
Zeebrugge 
Nieuwpoort 
Antwerpen 
2. Terugbetal ing door Spaarkas : 
Totaal der gewone ontvangsten : 
B . B u i t e n g e w o n e o n t v a n g s t e n : 
1. Sociale lasten : 
2. Belast ingsafhouding : 
Totaa l der buitengewone ontvangsten 
Algemeen totaal der ontvangsten : 
P R . 
2.092.402,— 
5.346,40 
489.501,45 
111.166,50 
11.400,65 
212,30 
328,50 
820,— 
P R . 
2.709.817,— 
212,30 
2.710.029,30 
1.148,50 
1.148,50 
2.711.177,80 
I I . U I T G A V E N 
A. G e w o n e u i t g a v e n : 
I . A l g e m e n e o n k o s t e n : 
1. Wedden personeel : 
2. Verzekering personeel : 
3. Huu r en onderhoud : 
4. Bureelbehoeften en drukwerk : 
5. Z i tpenn ingen en reiskosten : 
I I . W e t t e l i j k e vergoedingen : 
1. Medische vergoedingen : 
2. Orthopedische vergoedingen : 
3. Ti jdel i jke arbeidsonbekwaamheid : 
4. Bestendige arbeidsonbekwaamheid 
5. Begrafeniskosten : 
6. Doodsongevallen : 
Totaa l der gewone ui tgaven : 
146.707,10 
176,— 
11.939,20 
10.489,65 
8.725,75 
295.116,95 
6.303,— 
642.620,30 
514,25 
5.000,— 
109.737,70 
178.037,70 
1.059.298,20 
1.237.335,90 
B. Buitengewone ui tgaven : 
Vergoeding t i jdel i jk personeel : 
Totaal der buitengewone uitgaven : 
Algemeen totaal der u i tgaven : 
13.500 — 13.500,-
13.500,— 
1.250.835,90 
H E R H A L I N G : 
I . Algemeen totaal der ontvangsten 
I I . Algemeen totaal der uitgaven : 
B A T I G 'SALDO : 
B. G E L D V E R H A N D E L I N G E N MET B E T R E K K I N G 
TOT D E V O O R G A A N D E D I E N S T J A R E N 
I . O N T V A N G S T E N 
Gewone ontvangsten : 
1. Verzekeringsbijdragen 1950 
Oostende 
Blankenberge 
Zeebrugge 
Nieuwpoort 
2. Intresten 
3. Terugbetal ing door Spaarkas 
Totaal der gewone ontvangsten : 
Algemeen totaal der ontvangsten 
1950 
1935 
1936 
1937 
1950 
86.876,50 
157,40 
27.385,95 
10.042,60 
801,80 
101,39 
195,33 
357,09 
4.042,66 
2.711.177,80 
1.250.835,90 
1.460.341,90 
124.462,45 
801,80 
4.696,47 
129.960,72 
129.960,72 
A. Gewone ui tgaven 
I . Algemene onkosten : 
1. Wedden personeel : 
2. Jur idische kosten : 
I I . U I T G A V E N 
1949 
1950 
1949 
1950 
Totaal der algemene onkosten : 
I I . Wettel i jke vergoedingen : 
1. Medische kosten 
2. Orthopedische kosten 
3. Ti jdel i jke arbeidsonbekwaamheid 
1949 : 
1950 : 
1936 
1938 
1949 
1950 : 
26.952,50 
22.150,— 
1.505,— 
2.990 — 
10.337,— 
149.551,— 
7.500,— 
525,— 
575,— 
297.039,75 
49.102,50 
4.495,— 
53.597,50 
159.888,— 
8.600 — 
297.039,75 
5. Begrafeniskosten 
6. Doodsongevallen 
1935 20.667,03 
1936 39.565,36 
1937 72.759,80 
1938 5.988,88 
1939 983,48 
1949 38.194,50 
1950 50.880,59 229.039,64 
1950 7.500,— 7.500,— 
1931 11.641,15 
1936 374.726,92 
1937 70.708,58 
1938 144.860,42 
1939 56.361,84 
1950 931.558,17 1.589.857,08 
Totaal der wettelijke vergoedingen 
Algemeen totaal der uitgaven : 
2.291.924,47 
2.345.521,97 
H E R H A L I N G : 
I . Algemeen totaal der ontvangsten 
I I . Algemeen totaal der uitgaven : 
N A D E L I G S A L D O : 
129.960,72 
2.345.521,97 
2.215.561,25 
SAMENVATTING 
A. Geldverhandelingen met betrekking tot het dienstjaar 1951 
— Batig saldo : 
B. Geldverhandelingen met betrekking tot de voorgaande dienst-
jaren — Nadelig saldo : 
Boekhoudkundig tekort op 31-12-1951 : 
1.460.341,90 
2.215.561,25 
755.219,35 
FONDSEN G.K.Z. 
Bezit op 31-12-1950 
Boekhoudkundig tekort op 31-12-1951 : 
T E K O R T OP 31-12-1951 : 
176.614,09 
755.219,35 
578.605,26 
Algemene rekening voor het dienst jaar 1951 
Herz ien ing n a t o e p a s s i n g W e t d.d. 7-4-53 en B . W . 10-7-53 
A. G E L D V E R H A N D E L I N G E N M E T B E T R E K K I N G 
T O T H E T D I E N S T J A A R 1951 
I . I N N I N G D E R G E W O N E B I J D R A G E N 
51.900,— 
51.900,— 
51.900,— 
I . O N T V A N G S T E N 
G e w o n e o n t v a n g s t e n : 
Verzekeringsbijdragen 
Oostende 26.325,-
Blankenberge 700,-
Zeebrugge 15.225,-
Nieuwpoort 8.300,-
Antwerpen 1.350,-
Totaal der gewone ontvangsten : 
Algemeen totaal der ontvangsten : 
I I . I N N I N G D E R B U I T E N G E W O N E B I J D R A G E N 
I . O N T V A N G S T E N 
A. G e w o n e o n t v a n g s t e n : 
Verzekeringsbijdragen 
Oostende 1.437.961,— 
Blankenberge 3.571,60 
Zeebrugge 359.982,55 
Nieuwpoort 67.533,05 
Antwerpen 4.533,70 1.873.581,90 
Totaa l der gewone bi jdragen : 1.873.581,90 
B . B u i t e n g e w o n e o n t v a n g s t e n : 
1. Sociale lasten : 328,50 
2. Belast ingsafhouding : 820,— 1.148,50 
Totaal der buitengewone ontvangsten : 1.148,50 
Algemeen totaal der ontvangsten : 1.874.730,40 
I I . U I T G A V E N 
A. G e w o n e u i t g a v e n : 
A l g e m e n e o n k o s t e n : 
1. Wedden personeel : 111.040,15 
2. Verzekering personeel : 176,— 
3. Huur en onderhoud : 9.291.15 
4. Bureelbehoeften en drukwerk : 7.590,90 
5. Zitpenningen en reiskosten : 6.511,75 134.609,95 
Totaal der gewone uitgaven : 134.603,95 
B. Buitengewone uitgaven : 
Vergoeding tijdelijk personeel : 13.500,— 13.500,— 
Totaal der buitengewone uitgaven : 13.500,— 
Algemeen totaal der uitgaven : 148.109,95 
H E R H A L I N G : 
I . Inn ing der gewone bijdragen : 
Algemeen totaal der entvangsten : 51.900,— 
Algemeen totaal der uitgaven — nih i l — BAT IG SALDO : 51.900,— 
I I . Inn ing der buitengewone bijdragen : 
Algemeen totaal der ontvangsten ; 1.874.730,40 
Algemeen totaal der uitgaven : 148.109,95 
B A T I G SALDO : 1.726.620,45 
ALGEMEEN BAT IG SALDO : 1.778.520,45 
B. GELDVERHANDEL INGEN MET B E T R E K K I N G 
TOT DE VOORGAANDE D IENSTJAREN 
I N N I N G DER BU ITENGEWONE B I J D R A G E N 
I . ONTVANGSTEN 
Gewone entvangsten : 
1. Verzekeringsbijdragen 1950 
Oostende : 86.876,50 
Blankenberge : 157.35 
Zeebrugge : 27.385,95 
Nieuwpoort : 10.042,60 124.462,40 
2. Intresten 1950 : 15.267,45 15.267,45 
3. Terugbetaling, door Spaarkas 1949 : 8.832,25 8.832,25 
Totaal der gewone ontvangsten : 148.562,10 
Algemeen totaal der ontvangsten : 148.562,10 
I I . U ITGAVEN 
Gewone uitgaven : 
I . Algemene onkosten : 
Wedden personeel : 1949 : 26.952,50 
1950 : 22.150,— 49.102,50 
Totaal der algemene onkosten : 49.102,50 
1. Medische kosten 1950 
2. Tijdelijke arbeidsonb. 1950 
3. Bestendige arbeidsonb. 1950 
4. Doodsongevallen : 1949 
4.048 — 
15.782,40 
3.526,— 
3.167.984,79 
Totaal der wettelijke vergoedingen : 3.191.341,19 
Totaal der gewone uitgaven : 3.240.443,69 
Algemeen totaal der uitgaven : 3.240.443,69 
H E R H A L I N G : 
I N N I N G DER BU ITENGEWONE B I J D R A G E N : 
Algemeen totaal der ontvangsten : 148.562,10 
Algemeen totaal der uitgaven : 3.240.443,69 
NADEL IG SALDO : 3.091.881,59 
SAMENVATTING : 
A. Geldverhandelingen met betrekking tot het dienstjaar 1951 
— Batig saldo : 1.778.520,45 
B. Geldverhandelingen met betrekking tot de voorgaande dienst-
jaren — Nadelig saldo : 3.091.881,59 
Boekhoudkundig tekort op 31-12-1951 : 1.313.361,14 
FONDSEN : 
Bezit op 31-12-1950 : 2.949.278,93 
Boekhoudkundig tekort op 31-12-1951 : 1.313.361,14 
BEZ IT OP 31-12-1951 : 1.635.917,79 
Algemene rekening voor het dienst jaar 1951 (vanaf 15 Oct. 1951) 
GELVERHANDEL INGEN MET B E T R E K K I N G 
TOT HET D IENSTJAAR 1951 
I. ONTVANGSTEN 
N I H I L 
I I . U ITGAVEN 
Gewone uitgaven : 
Algemene onkosten : 
1. Wedden personeel : 3.045,— 
2. Huur en onderhoud : 226,10 
3. Bureelbehoeften en drukwerk : 26,80 
4. Zitpenningen en reiskosten : 175,— 3.472,90 
Totaal der gewone uitgaven : 3.472,90 
Algemeen totaal der uitgaven : 3.472,90 
H E R H A L I N G : 
I . Algemeen totaal der ontvangsten : — 
I I . Algemeen totaal der uitgaven : 3.472,90 
Nadelig SALDO : 3.472,90 
FONDSEN G.K.Z. 
Bezit op 14-10-51 nih i l 
Boekhoudkundig tekort op 31-12-1951 : 3.472,90 
T E K O R T O P 31-12-1951 : 3.472,90 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij 
Algemene geldel i jke toestand op 31 December 1951 
A. G.K.Z. 
1. Gewoon risico) (tekort) 578-50 >.2". 
2. Oorlogsrisico (bezit) 1.635.917.79 
3. Steun en Voorzorgsfonds (tekort) 3.472,90 
Totaal bezit : 1.053.839,33 
B. Staat 
1. Gewcon risico (bezit) 6.956.932.31 
2. Oorlogsrisioo (bezit) 5.449.550,83 
Totaal bezit : 12.403.483,14 
ALGEMEEN TOTAAL A + B : 13.460.322 77 
Verdeeld bij : 
Kas : 39.226,30 
Postcheck (geblokkeerd) : 70.800,— 
(vrij) : 387.893,47 
Spaarkas : 12.362.403,— 
TOTAAL : 13.460.322,77 
Oostende, 3 Maart 1955. 
De Ontvanger-Schatbewaarder, 
G. VAN OOST. 
Algemene rekening voor het dienst jaar 1952 
Herziening na toepassing Wet d.d. 7-4-53 en B.W. 10-7-53 
A. GELDVERHANDEL INGEN MET B E T R E K K I N G 
TOT HET D IENSTJAAR 1952 
I . ONTVANGSTEN 
A. Gewone ontvangsten : 
Verzekeringsbijdragen 
Oostende : 
Blankenberge : 
Zeebrugge : 
Nieuwpoort : 
Antwerpen ; 
Totaal der gewone entvangsten : 
B. Buitengewone ontvangsten : 
Afhouding sociale lasten : 
Totaal der buitengewone ontvangsten : 
Algemeen totaal der ontvangsten : 
I I . U ITGAVEN 
A. Gewone uitgaven : 
I . Algemene onkosten : 
1. Wedden personeel : 
2. Verzekeringskosten personeel : 
3. Huur en onderhoud bureel, telefoonkosten 
4. Bureelbehoeften, drukwerk, clieckkosten : 
5. Zitpenningen en reiskosten : 
I I . Wettelijke vergoedingen : 
1. Medische kosten : 
2. Orthopedische kosten : 
3. Tijdelijke arbeidsonbekwaamheid : 
4. Bestendige arbeidsonbekwaamheid : 
5. Begrafeniskosten : 
6. Doodsongevallen : 
Totaal der gewone uitgaven : 
B. Buitengewone uitgaven : 
1. Belastingsstorting : 
2. Inr icht ing bureel vismijn : 
Totaal der buitengewone uitgaven : 
Algemeen totaal der uitgaven : 
3.655.094 — 
9.746,— 
882.295,80 
213.559,20 
12.698 — 
374,50 
229.627 — 
1.375,— 
29.818,90 
22.592,70 
7.070,— 
316.977,90 
2.875,— 
592.614,70 
371,95 
5.000 — 
5.857,— 
702,— 
77.569,80 
4.773.393,-
4.773.393,— 
374,50 
374,50 
4.773.767,50 
290.483,60 
923.693,55 
1.214.180,15 
78.271,30 
78.271,80 
1.292.451,95 
I . Algemeen totaal der ontvangsten : 4.773.767,50 
I I . Algemeen totaal der uitgaven : 1.292.451,95 
BAT IG SALDO : 3.481.315,55 
B. GELVERHANDEL INGEN MET B E T R E K K I N G 
TOT DE V O O R G A A N D E D IENSTJAREN 
Gewone ontvangsten : 
1. Verzekeringsbijdragen 1951 
Oostende : 196.643,50 
Blankenberge : 553,60 
Zeebrugge : 83.211,— 
Nieuwpoort : 21.481,90 
Antwerpen : 174,— 302.064,— 
Oostende : 1950 187,50 187,50 
2. Terugbetaling door Spaarkas 1930 41,62 
1931 20,03 
1932 181,08 
1934 14,60 
1935 199,86 
1936 648,26 
1937 214,87 
1938 272,66 
1939 573,56 
1950 453,90 
1951 601,29 3.221,73 
Totaal der gewone ontvangsten ; 305.473',23 
Algemeen totaal der ontvangsten : 305.473,23 
I I . U ITGAVEN 
Gewone uitgaven : 
I . Algemene onkosten : 
1. Wedde personeel 1951 19.852,75 19.852,75 
2. Juridische kosten 1949 1.200,— 
1951 1.350,— 2.550 — 
Totaal der algemene onkosten : 22.402,75 
I I . Wettelijke vergoedingen : 
1. Medische kosten : 1951 140.876,50 
1950 64.637,30 
1949 2.700,— 208.213,80 
2. Orthopedische kosten : 1937 850,— 
1938 975,— 
1949 200,— 
1951 9.575,— 11.600,— 
3 Tijdelijke arbeidsonbekwaamheid 1950 85.664,60 
1951 199.820,15 285.484,75 
5 Doodsongevallen : 
1938 5.983,88 
1939 983,48 
1949 102.023,70 
1950 72.949,10 
1951 31.006,90 
1930 23.788,— 
1931 4.430,65 
1932 221.559,84 
1934 15.913,06 
1335 189.164.30 
1936 232.124,48 
1937 84.685,52 
1938 59.764,50 
1939 295.112,53 
1950 124.599,50 
1951 92.108,50 
Totaal der wettelijke vergoedingen : 
Totaal der gewone uitgaven : 
Algemeen totaal der uitgaven : 
212.952,08 
1.343.250,f 
2.061.501,49 
2.083.904,24 
2.083.904,24 
H E R H A L I N G 
I . Algemeen totaal der ontvangsten : 
I I . Algemeen totaal der uitgaven : 
NADEL IG SALDO : 
305.473,23 
2.083.904,24 
1.778.431,01 
SAMENVATTING 
A. Geldverhandelingen met betrekking tot het dienstjaar 1952 
— Batig saldo : 
B. Geldverhandelingen met betrekking' tot de voorgaande dienst-
jaren — Nadelig saldo : 
Boekhoudkundig overschot op 31-12-1952 : 
3.481.315,55 
1.778.431,01 
1.702.884,54 
FONDSEN G.K.Z. 
Tekort op 31-12-1951 : 
Boekhoudkundig overschot op 31-12-1952 : 
BEZ IT op 31-12-1952 
578.605,26 
1.702.884,54 
1.124.279,28 
Algemene rekening voor het dienst jaar 1952 
H e r z i e n i n g n a toepass ing W e t d.d. 7-4-53 e n B . W . 10-7-53 
A. G E L D V E R H A N D E L I N G E N M E T B E T R E K K I N G 
T O T H E T D I E N S T J A A R 1952 
I . O N T V A N G S T E N 
A. G e w o n e o n t v a n g s t e n : 
Verzekeringsbijdragen Antwerpen : 
Totaa l der gewone ontvangsten : 
B . B u i t e n g e w o n e o n t v a n g s t e n : 
Afhoud ing sociale lasten : 
Totaa l der buitengewone ontvangsten : 
Algemeen totaal der ontvangsten : 
I I . U I T G A V E N 
A. G e w o n e u i t g a v e n : 
A l g e m e n e o n k o s t e n : 
1. Wedden personeel 
2. Verzekeringskosten personeel : 
3. Huu r en onderhoud bureel, telefoonkosten : 
4. Bureelbehoeften, drukwerk, checkkosten : 
5. Z i tpenn ingen en reiskosten : 
Totaa l der gewone ui tgaven : 
B . B u i t e n g e w o n e u i t g a v e n : 
1. Belast ingsafhouding : 702,— 
2. I n r i ch t i ng bureel v i smi jn : 13.962,60 
Totaal der buitengewone uitgaven : 
Algemeen totaal der ui tgaven : 
H E R H A L I N G 
Algemeen totaal der ontvangsten : 
Algemeen totaa l der uitgaven : 
6.345,— 
374,50 
41.333,— 
43,— 
5.367,40 
3.650,30 
1.188,— 
N A D E L I G S A L D O 
B. GELVERHANDEL INGEN MET B E T R E K K I N G 
TOT DE V O O R G A A N D E D IENSTJAREN 
I . ONTVANGSTEN 
Gewone ontvangsten : 
1. Verzekeringsbijdragen 1951 : 
Oostende : 26.111,50 
Zeebrugge : 61,— 
Nieuwpoort : 18,— 
Antwerpen : 68,— 26.258,50 
Oostende 1950 : 187,50 187,50 
2. Intresten 1951 : 7.557,60 7.557,60 
3. Terugbetalingen door Spaarkas 1949 : 3.997,10 3.997,10 
Totaal der gewone ontvangsten : 38.000,70 
Algemeen totaal der ontvangsten : 38.000,70 
I I . U ITGAVEN 
Gewone uitgaven : 
1. Algemene onkosten : 
Wedden personeel 1951 : 622,— 622,— 
2. Wetteli jke vergoedingen : 
a) Bestendige arbeidsonbekwaamheid : 1350 : 8.800,— 
b) Doodsongevallen : 1949 : 3.838,65 12.638,65 
Totaal der gewone uitgaven : 13.260,65 
Algemeen totaal der uitgaven : 13.260,65 
H E R H A L I N G 
Algemeen totaal der ontvangsten : 38.000,70 
Algemeen totaal der uitgaven : 13.260,65 
B A T I G SALDO : 24.740,05 
SAMENVATTING 
A. Geldverhandelingen met betrekking tot het dienstjaar 1952 
— Nadelig saldo : 59.526,80 
B. Geldverhandelingen met betrekking tot de voorgaande dienst-
jaren — Batig saldo : 24.740,05 
Boekhoudkundig tekort op 31-12-1952 : 34.786,75 
FONDSEN G.K.Z. 
Bezit op 31-12-1951 : 1.635.917,79 
Boekhoudkundig tekort op 31-12-1952 : 34.786,75 
Bezit op 31-12-1952 : 1.601.131,04 
Algemene rekening voor het dienstjaar 1952 
A. GELDVERHANDEL INGEN MET B E T R E K K I N G 
TOT HET D IENSTJAAR 1952 
I . ONTVANGSTEN 
N I H I L 
I I . U ITGAVEN 
A. Gewone uitgaven : 
Algemene onkosten : 
1. Wedden personeel 16.074,— 
2. Verzekeringskosten personeel 17,— 
3. Huur en onderhoud bureel, telefoonkosten : 2.087,30 
4. Bureelbehoeften, drukwerk, checkkosten : 1.361,75 
5. Zitpenningen en reiskosten : 462,— 
Totaal der gewone uitgaven : 
B. Buitengewone uitgaven : 
Inr icht ing bureel v ismi jn : 5.429,80 
Totaal der buitengewone uitgaven : 
Algemeen totaal der uitgaven : 
H E R H A L I N G : 
Algemeen totaal der ontvangsten : 
Algemeen totaal der uitgaven : 
Nndelig saldo : 
B. GELVERHANDEL INGEN MET B E T R E K K I N G 
TOT DE V O O R G A A N D E D IENSTJAREN 
I . ONTVANGSTEN 
N I H I L 
I I . U ITGAVEN 
Gewone uitgaven : 
Wedde personeel : 1951 : 242 — 
Totaal der gewone uitgaven : 
Algemeen totaal der uitgaven : 
H E R H A L I N G : 
Algemeen totaal der ontvangsten : 
Algemeen totaal der uitgaven : 
NADEL IG SALDO : 
A. Geldverhandelingen met betrekking tot het dienstjaar 1952 
— Nadelig saldo : 
B. Geldverhandelingen met betrekking tot de voorgaande 
dienstjaren — Nadelig saldo : 
Boekhoudkundig tekort op 31-12-1952 : 
FONDSEN G.K.Z. 
Tekort op 31-12-1951 : 
Boekhoudkundig tekort op 31-12-1952 : 
Tekort op 31-12-1952 : 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij 
Algemene geldel i jke toestand op 31 December 1952 
A. G . K . Z . : 
1. Gewoon risico (bezit) : 1.124.279,28 
2. Oorlogsrisico (bezit) : 1.601.131,04 
3. S teun en Voorzorgfonds (tekort) : 29.146,75 
Totaal bezit : 2.696.263,57 
B . S t a a t : 
1. Gewoon risico (bezit) : 
2. Oorlogsrisico (bezit) : 
Totaa l bezit : 
A L G E M E E N TOTAAL A + B : 
6.970.807,20 
5.470.731,82 
12.441.539,02 
15.137.802,59 
Verdeeld b i j : 
Kas : 
Postcheck (geblokkeerd) 
(vr i j ) : 
Spaarkas : 
Oostende, 15 Maar t 1955 
20.568,40 
70.000,— 
219.764,71 
14.827.469,48 
15.137.802,59 
De Ontvanger-Schatbewaarder, 
G . VAN O O S T 
Algemene rekening voor dienst jaar 1954 
A. G E L D V E R H A N D E L I N G E N M E T B E T R E K K I N G 
T O T H E T D I E N S T J A A R 1954 
I . O N T V A N G S T E N 
A. G e w o n e o n t v a n g s t e n : 
1. Verzekeringsbijdragen : 
Antwerpen 14.036,— 
Blankenberge 3.874,— 
Nieuwpoort 172.784,90 
Oostende 4.054.431,— 
Zeebrugge 869.573,— 5.114.698,90 
Totaa l der gewone ontvangsten : 5.114.698,90 
B . B u i t e n g e w o n e o n t v a n g s t e n : 
1. A fhoud ing R .M .Z . personeel : 10.240,— 
2. A fhoud ing R .M .Z . vissers : 37.292,— 
3. A fhoud ing belasting personeel : 172,— 
4. A fhoud ing belasting vissers : 36.607,— 84.311,— 
Totaa l der buitengewone ontvangsten : 84.311,— 
Algemeen totaal der ontvangsten ; 5.199.009,90 
I I . U I T G A V E N 
A. G e w o n e u i t g a v e n : 
I . A l g e m e n e o n k o s t e n : 
1. Wedden en sociale lasten personeel : 251.633,— 
2. Verzekeringskosten personeel en burelen : 1.767,— 
3. H u u r en onderhoud bureel en telefoon : 28.166,20 
4. Bureelbehoeften, drukwerk, checkkosten : 35.384,55 
5. Z i tpenn ingen en reiskosten : 11.335,— 328.285,75 
I I . W e t t e l i j k e v e r g o e d i n g e n : 
1. Medische kosten : 335.805,48 
2. Orthopedische kosten : 6.790,— 
3. Ti jdel i jke arbeidsonbekwaamheid : 860.947,50 
4. Bestendige arbeidsonbekwaamheid : 9.792,— 
5. Begrafeniskosten : 28.080,— 
6. Doodsongevallen : 1.851.914,— 3.093.328,98 
Totaa l der gewone ui tgaven : 3.421.614,73 
B . B u i t e n g e w o n e u i t g a v e n : 
1. Bureau + zetel (80 % ) 6.840,— 
2. Kapstok (80 % ) 432,— 
3. O.R.A. fischestelsel (84,8 %) 
Totaal der buitengewone uitgaven : 
Algemeen totaal der uitgaven : 
7.907 15.179,— 
15.179,— 
3.436.793,73 
H E R H A L I N G 
1. Algemeen totaal der ontvangsten : 
2. Algemeen totaal der uitgaven : 
B A T I G SALDO : 
5.199.009,90 
3.436.793,73 
1.762.216,17 
B. GELVERHANDEL INGEN MET B E T R E K K I N G 
TOT DE V O O R G A A N D E D IENSTJAREN 
I . ONTVANGSTEN 
A. Gewone ontvangsten : 
1. Verzekeringsbijdragen 1953' 
Antwerpen 
Blankenberge 
Nieuwpoort 
Oostende 
Zeebrugge 
2. Terugbetaling door Spaarkas 
3. Intresten op belegd kapitaal 
Totaal der gewone ontvangsten : 
1953 
1952 
1950 
1949 
1939 
1938 
1953 
5,279,— 
683,— 
12.605,30 
261.833,— 
84.484,— 
11.600,— 
5.115,— 
1.217,— 
715,— 
93,— 
528,— 
12.094,92 
B. Buitengewone ontvangsten : 
1. Intresten ui t rechtsgeding 1953 : 
2. Afhouding R.M.Z. op vergoeding arbeidsslachtoffers 
1953 
1952 
1951 
Totaal der buitengewone ontvangsten : 
Algemeen totaal der ontvangsten : 
1 1 8 — 
15.347,— 
75.583,— 
16.486,— 
364.884,30 
19.268,— 
12.094,92 
396.247,22 
118,— 
107.396,-
107.514 — 
503.761,22 
I I . U ITGAVEN 
Gewone uitgaven : 
1. Algemene onkosten : 
Juridische kosten : 1953 : 11.500,— 
1952 : 1.000,— 
1951 : 2.350 — 
Totaa l der a lgemen onkosten : 
I I . W e t t e l i j k e v e r g o e d i n g e n : 
19.850,— 
1. Medische kosten : 1953 107.599,10 
1952 1.715,30 
1951 10.571,— 
1950 16.829,— 
1949 300,— 
2. Orthopedische kosuen : 1953 1.540,— 
1952 1.200,— 
1950 6.500,— 
1938 2.500,— 
1937 6.500,— 
3. Ti jdel i jke arbeidsonbekw. 1953 240.041,90 
1952 579.256,40 
1951 228.401,20 
1950 40.004,— 
4. Bestendige arbeidsonbekwaamheid : 1953 59.283,— 
1952 188.742,75 
1951 183.893,29 
1950 802.158,— 
1949 215.557,— 
5. Begrafeniskosten : 1953 1.500,— 
6. Doodsongevallen : 1953 3.982.631,— 
1952 1.038.157,25 
Totaa l der wetteli jke vergoedingen : 
Totaa l der gewone u i tgaven : 
Algemeen totaa l der u i tgaven : 
H E R H A L I N G : 
1. Algemeen totaa l der ontvangsten : 
2. Algemeen totaa l der u i tgaven : 
N A D E L I G S A L D O : 
S A M E N V A T T I N G : 
A. Geldverhandel ingen met betrekking tot het d ienst jaar 1954 — 
Bat ig saldo : 
B. Geldverhandel ingen met betrekking tot de voorgaande 
dienst jaren : Nadel ig saldo : 
Boekhoudkund ig tekort op 31-12-1954 : 
F O N D S E N : 
Bezit op 31-12-1953 : 
Boekhoudkund ig tekort op 31-12-1954 : 
T E K O R T O P 31-12-1954 : 
137.014,40 
18.240,— 
1.087.703,50 
1.449.634,04 
1.500,— 
5.020.788,25 
7.714.880,19 
7.734.730,19 
7.734.730,19 
503.761,22 
7.734.730,19 
7.230.968,97 
1.762.216,17 
7.230.968,97 
5.468.752,80 
3.454.612,96 
5.468.725,80 
2.014.139,84 
R E K E N I N G VAN TEGOED EN SCHULD 
IN VERBAND MET HET J A A R 1954 
I . TEGOED : 
Verzekeringsbijdragen 360.000,— 
Terugbetalingen door Spaarkas 8.713,— 368.713 — 
Totaal van het tegoed : 368.713,— 
I I . SCHULDEN : 
A. Algemene onkosten : 
1) Terugbetaling sociale lasten wedden 
personeel : 10.240,— 
2) Terugbetaling sociale lasten vergoe-
ding arbeidsslachtoffers : 37.292,— 
3) Terugbetaling belasting op wedden 
personeel : 172,— 
4) Terugbetaling belasting op vergoeding 
arbeidsslachtoffers : 36.607,— 84.311,— 
B. Wettelijke vergoedingen : 
1) Medische kosten : 100.000,— 
2) Orthopedische kosten : 1.500,— 
3) Tijdelijke arbeidsonbekwaamheid : 678.870,— 
4) Bestendige arbeidsonbekwaamheid : 754.384,— 1.534.754,— 
Totaal der schuld : 1.619.065 — 
H E R H A L I N G : 
Totaal van het tegoed : 368.713,— 
Totaal van de schuld : 1.619.065,— 
Verschil (schuld) : 1.250.352,— 
Boekhoudkundig tekort op 31-12-1954 : 5.468.752,80 
ALGEMEEN TEKORT OP 31-12-1954 : 6.719.104,80 
ALGEMENE R E K E N I N G VAN TEGOED EN SCHULD OP 31 DECEMBER 1954 
ï . TEGOED : 
1. Verzekeringsbijdragen 1954 360.000,— 360.000,— 
2. Terugbetaling door Spaarkas 1954 : 1.722,— 
1953 : 7.030,— 
1950 : 8.713,— 17.465,— 
Totaal van het tegoed : 377.465,— 
I ï . SCHULD : 
A. Algemene onkosten : 
1. Terugbetaling sociale lasten personeel : 10.240,— 10.240,— 
2. Terugbetaling sociale lasten vissers : 
1954 : 37.292,— 
1953 : 15.347,— 
1952 : 75.583,— 
1951 : 16.466,— 144.688,— 
3 Terugbetal ing belasting op wedden 
1954 : 172,— 
4. Terugbetal ing belasting op vergoeding 
1954 - 1953 - 1952 - 1951 : 36.607,— 
Totaa l der algemene onkosten : 
W e t t e l i j k e vergoedingen : 
1. Medische kosten 1954 100.000 — 
1953 25.000,— 
1952 5.000,— 
1951 1.000,— 
1950 5.000 — 
2. Orthopedische kosten 1954 1.000,— 
1953 1.000,— 
1952 5.000,— 
3. Ti jdel i jke arbeidsonbekwaamheid 
1954 678.870,— 
1953 322.992,— 
1952 23.961,— 
1950 40.004,— 
4. Bestendige arbeidsonbekwaamheid 
1954 754.384,— 
1953 1.663.055,— 
1952 3.306.703,— 
1951 1.563.825,— 
1950 1.276.842,— 
1949 40.794,— 
5. Begrafeniskosten : 1953 2.146 — 
6. Doodsongevallen 1953 472.919,— 
Totaa l der wetteli jke vergoedingen : 
C. A n d e r e : 
1. Terug te betalen staatsvoorsehotten van 
vóór 1 September 1939 : 
2. Herziening doodsongevallen van vóór 
1 September 1939 : 1938 : 
1937 : 
1936 : 
1933 : 
Totaa l : 
Totaa l v an de schuld : 
743.808,77 
50.000,— 
50.000,— 
45.000 — 
9.191,— 
172 — 
36.607,— 
191.707,— 
136.000,-
7.000,-
1.065.827-
8.605.603,— 
2.146,— 
472.919,— 
10.289.495,— 
743.808,77 
154.191,— 
897.999.77 
11.379.201,77 
S A M E N V A T T I N G . 
Totaal v an het tegoed : 377.465,— 
Totaal van de schuld : 11.379.201,77 
Verschil (schu ld ) : 11.001.736,77 
Tekort op 31.12.1954 : 2.014.139,84 
TOTAAL T E K O R T O P 31-12-1954 : 13.015.876,61 
Opgemaakt door de ondergetekende, Ontvanger-schatbewaarder bij de Ge-
meenschappelijke Kas voor de Zeevisserij en vastgesteld met een algemeen 
tekort van ZES M I L L I O E N ZEVENHONDERD EN NEGENTIEN DU IZEND 
H O N D E R D EN V IER Frank, 80 ct. 
Oostende 6 April 1955 De Ontvanger-schatbewaarder, 
G . VAN OOST. 
Voorlopig goedgekeurd door het College der Commissarissen van de Ge-
meenschappelijke Kas voor de teevisserij en vastgesteld met een algemeen 
tkort van ZES M I L L I O E N ZEVENHONDERD EN NEGENTIEN DU IZEND 
H O N D E R D EN V I E R Fr. 80 ct. 
Oostende, 28 Mei 1955. 
De Griffier, Een Commissaris, 
P. VANDENBERGHE . V. SEGHERS . 
Voorlopig goedgekeurd door de Beheerraad van de Gemeenschappelijke Kas 
voor de Zeevisserij en vastgesteld met een algemeen tekort van ZES M I L L I O E N 
ZEVENHONDERD EN NEGENTIEN DU IZEND H O N D E R D EN V IER Fr. 80 ct. 
Oostende, 3 J u n i 1955. 
De Griffier, De Voorzitter, 
P. VANDENBERGHE . F. KESTELOOT. 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Gemeenschappelijke 
Kas voor de Zeevisserij en bepaald vastgesteld met een algemeen tekort van 
ZES M I L L I O E N ZEVENHONDERD EN NEGENTIEN D U I Z E N D H O N D E R D 
EN V I E R Fr. 80 ct. 
Oostende, 8 J u l i 1955. 
De Secretaris, De Voorzitter, 
Algemene rekening voor het dienst jaar 1954 
A. G E L D V E R H A N D E L I N G E N MET B E T R E K K I N G 
TOT HET D IENSTJAAR 1954 
I . ONTVANGSTEN 
Gewone ontvangsten : 
Verzekeringsbij dragen 
Antwerpen 2.551,— 
Blankenberge 697,— 
Nieuwpoort 31.101,20 
Oostende 729.795,— 
Zeebrugge 156.523,— 
Totaal der gewone ontvangsten : 
Algemeen totaal der ontvangsten : 
I I . U ITGAVEN 
A. Gewone uitgaven : 
Algemene onkosten : 
1. Wedden en sociale lasten personeel 46.856,— 
2. Verzekeringskosten personeel en mobilair 318,— 
3. Huur en onderhoud van bureel en telefoon 5.073,50 
4. Bureelbehoeften, drukwerk en checkkosten 3.575,05 
5 Zitpenningen en reiskosten : 1.999,— 
Totaal der gewone uitgaven : 
B. Buitengewone uitgaven : 
1. Bureau + zetel (14,4 % ) 1.231,— 
2. Kapstok (14,4 % ) 78,— 
3. O.R.A. fichestelsel (15,2 % ) 1.417,— 
Totaal der buitengewone uitgaven : 
Algemeen totaal der uitgaven : 
H E R H A L I N G 
1. Algemeen totaal der ontvangsten : 
2. Algemeen totaal der uitgaven : 
B A T I G SALDO : 
B. GELVERHANDEL INGEN MET B E T R E K K I N G 
TOT DE VOORGAANDE D IENSTJAREN 
I . ONTVANGSTEN 
A. Gewone ontvangsten : 
1. Verzekeringsbijdragen 1953 Antwerpen 962,— 
Blankenberge 4.696,— 
Nieuwpoort 25.978,— 
Oostende 249.646,— 
Zeebrugge 142.362 — 
1952 Blankenberge 6.152,— 
Nieuwpoort 42.441,— 
Oostende 453.942 — 
Zeebrugge 239.183,— 
1951 Blankenberge 1.308,— 
Nieuwpoort 9.980,— 
Oostende 147.384,— 
Zeebrugge 28.363,— 
Totaal der verzekeringsbijdragen : 
2. Interesten : 1953 
Totaal der gewone ontvangsten : 
B. Buitengewone ontvangsten : 
1. Kosten dwangaanmaning 1951, 1952, 1953, 1954 : 743,50 
2. Deurwaarderskosten : 2.163,— 
Totaal der buitengewone ontvangsten : 
Algemeen totaal der ontvangsten : 
I I . U ITGAVEN 
Gewone uitgaven : 
Wettelijke vergoedingen : 
1. Medische kosten 1950 : 300,— 
2. Bestendige arbeidsonbekwaamheid 1950 : 126.212,— 
Totaal der gewone uitgaven : 
Algemeen totaal der uitgaven : 
H E R H A L I N G 1. Algemeen totaal der ontvangsten : 
2. Algemeen totaal der uitgaven : 
B A T I G SALDO : 
SAMENVATTING : 
A. Geldverhandelingen met betrekking tot het dienstjaar 
1954 - Batig saldo : 
B. Geldverhandelingen met betrekking tot de voorgaande 
dienstjaren - Batig saldo : Boekhoudkundig overschot op 31-12-1954 
423.644 — 
741.718,— 
187.035,— 
1.352.397,— 
14.505,07 
1.366.902,07 
2.906,50 
2.906,50 
1.369.808,57 
126.512,— 
126.512,— 
126.512,— 
1.369.808,57 
126.512,— 
1.243.296,57 
860.118,75 
1.243.296,57 
2.103.415,32 
FONDSEN : 
Bezit op 31.12-1953 : 1.925.353,62 
Boekhoudkundig overschot op 31-12-1954 : 2.103.415,32 
BEZ IT OP 31-12-1954 : 4.028.768,94 
R E K E N I N G VAN TEGOED EN SCHULD IN VERBAND MET HET J A A R 1951 
I . TEGOED : 
Verzekeringsbij dragen 
Totaal van het tegoed : 
I I SCHULD : 
N I H I L 
H E R H A L I N G 
Totaal van het tegoed : 
Totaal van de schuld : 
Verschil (tegoed) 
Boekhoudkundig overschot op 31-12-1954 : 
ALGEMEEN OVERSCHOT OP 31-12-1954 : 
45.000,- 45.000,— 
45.000,— 
45.000,-
45.000,— 
2.103.415,32 
2.148.415,32 
ALGEMENE R E K E N I N G VAN T E G O E D EN SCHULD OP 31 DECEMBER 1954 
I . TEGOED : 
1. Verzekeringsbijdragen 
1953 
2. Terugbetaling dr. Spaarkas 
3. Kosten dwangaanmaning : 
Totaal van het tegoed : 
I I . SCHULD : 
1. Deurwaardersonkosten : 
Totaal van de schuld : 
1954 
1952 & 1951 
1950 
45.000,— 
250.359,— 
398,— 
190,— 
2.163,-
295.259,— 
398,— 
190,— 
295.947,— 
2.163,— 
2.163,— 
SAMENVATTING 
Totaal van het tegoed : 
Totaal van de schuld : 
Verschil (tegoed) 
Bezit op 31-12-1954 : 
Totaal overschot op 31-12-1954 
295.947,— 
2.163,— 
293.784,— 
4.028.768,94 
4.322.552,94 
Opgemaakt door de Ondergetekende Ontvanger-schatbewaarder bij de Ge-
meenschappelijke Kas voor de Zeevisserij en vastgesteld met een algemeen 
overschot voor het dienstjaar 1954, van TWEE M I L L I O E N H O N D E R D ACHT 
EN VEERT IG DU IZEND V I E R H O N D E R D EN V I JFT IEN Fr. 32 Ct. 
Oostende 7 April 1955. De Ontvanger-schatbewaarder, 
G . VAN OOST. 
Voorlopig goedgekeurd door het College der Commissarissen van de Gemeen-
schappelijke Kas voor de Zeevisserij en vastgesteld met een algemeen overschot 
voor het dienstjaar 1954, van TWEE M I L L I O E N H O N D E R D ACHT EN VEER-
T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D EN V I JFT IEN Fr. 32 Ct. 
Oostende, 28 Mei 1955. 
De Griffier, Een Commissaris, 
P. VANDENBERGHE . V .SEGHERS. 
Voorlopig goedgekeurd door de Beheerraad der Gemeenschappelijke Kas 
voor de Zeevisserij en vastgesteld met een algemeen overschot voor het dienst-
jaar 1954, van TWEE M I L L I O E N H O N D E R D ACHT EN V E E R T I G DU IZEND 
V I E R H O N D E R D EN V I JFT IEN Fr. 32 ct. 
Oostende, 3 J u n i 1955. 
De Griffier, De Voorzitter, 
P. VANDENBERGHE . F. KESTELOOT. 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Gemeenschappelijk Kas 
voor de Zeevisserij en bepaald vastgesteld met een overschot van TWEE MIL-
L IOEN H O N D E R D ACHT EN V E E R T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D EN 
V I JFT IEN Fr. 32 ct. 
Oostende, 8 Ju l i 1955. 
De Secretaris, De Voorzitter, 
Algemene rekening voor het' dienst jaar 1954 
A. GELDVERHANDEL INGEN MET B E T R E K K I N G 
TOT HET D IENSTJAAR 1954 
I . ONTVANGSTEN 
Gewone ontvangsten : 
Verzekeringsbijdragen : 
Antwerpen : 1.291,— 
Blankenberge : 272,— 
Nieuwpoort : 12.094,70 
Oostende 283.809,— 
Zeebrugge 60.870,— 
Totaal der gewone ontvangsten : 
Algemeen totaal der ontvangsten : 
I I . U ITGAVEN 
A. Gewone uitgaven : 
I . Algemene onkosten : 
1. Wedden en sociale lasten personeel : 42.013,— 
2. Verzekeringskosten personeel en mobilair : 124,— 
3. Huur en onderhoud bureel en telefoon : 1.968,60 
4. Bureelbehoeften, drukwerk en checkkosten : 3.665.35 
5. Zitpenningen en reiskosten : 777,— 
I I . Wettelijke vergoedingen : 
1. Medische kosten : 600,— 
2. Bestendige arbeidsonbekwaamheid : 268.263,24 
3. Doodsongevallen : 272.318,10 
Totaal der gewone uitgaven : 
B. Buitengewone uitgaven : 
1. Bureau + zetel (5,6%) 479,— 
2. Kapstok (5,6%) 30,— 
Totaal der buitengewone uitgaven : 
Algemeen totaal der uitgaven : 
H E R H A L I N G 
1. Algemeen totaal der ontvangsten : 
2. Algemeen totaal der uitgaven : 
NADEL IG SALDO : 
B . G E L D V E R H A N D E L I N G E N M E T B E T R E K K I N G 
T O T D E V O O R G A A N D E D I E N S T J A R E N 
I . O N T V A N G S T E N 
A. G e w o n e o n t v a n g s t e n : 
1. Verzekeringsbijdragen 1953 Antwerpen 
Blankenberge 
Nieuwpoort 
Oostende 
Zeebrugge 
1952 Blankenberge 
Nieuwpoort 
Oostende 
Zeebrugge 
1951 Blankenberge 
Nieuwpoort 
Oostende 
Zeebrugge 
Totaa l der verzekeringsbijdragen : 
2. Interesten : 
Totaal der gewone ontvangsten : 
B . B u i t e n g e w o n e o n t v a n g s t e n : 
Kosten dwangman ing : 
Totaa l der buitengewone ontvangsten : 
Algemeen totaa l der ontvangsten : 
481,— 
1.840,— 
10.103,30 
142.864 — 
63.878,— 
2.405,— 
16.503,— 
179.457,— 
87.336,— 
510,— 
3.908,— 
61.207,— 
46.947,— 
549,04 
289,— 
219.166,30 
285.701 — 
112.572,— 
617.439,30 
549,04 
617.988,34 
289,— 
289,— 
618.277,34 
H E R H A L I N G : 
1 Algemeen totaal der ontvangsten : 
2. Algemeen totaal der u i tgaven : 
B A T I G S A L D O : 
S A M E N V A T T I N G : 
A. Geldverhandel ingen met betrekking tot het d ienst jaar 
1954 - Nadelig saldo : 
B. Geldverhandel ingen met betrekking tot de voorgaande 
dienst jaren - Bat ig saldo : 
Boekhoudkund ig overschot op 31-12-1954 : 
F O N D S E N : 
Bezit op 31-12-1953 : 
Boekhoudkund ig overschot op 31-12-1954 : 
B E Z I T O P 31-12-1954 
618.277,34 
618.277,34 
231.901,59 
618.277,34 
386.375,75 
93.958,20 
386.375,75 
480.333,95 
R E K E N I N G VAN TEGOED EN SCHULD IN VERBAND MET HET J A A R 1954 
I . T E G O E D : 
Verzekeringsbijdragen 20.092,— 20.092 — 
Totaal van het tegoed : 20.092,-
I I . SCHULD : 
Toelagen aan de door arbeidsongeval 
getroffen zeevissers : 100.000,— 100.000, 
Totaal van de schuld : 100000,— 
H E R H A L I N G 
Totaal van het tegoed : 20.092,-
Totaal van de schuld : 100.000,-
Verschil (schuld) 79.908,— 
Boekhoudkundig overschot op 31-12-1954 : 386.375,75 
ALGEMEEN OVERSCHOT OP 31-12-1954 : 306.467,75 
ALGEMENE R E K E N I N G VAN TEGOED EN SCHULD OP 31 DECEMBER 1954 
I . TEGOED : 
1. Verzekeringsbijdragen 1954 : 20.092,— 
1953 - 1952 & 1951 : 97.362,— 117.454,— 
2. Kosten dwangaanmaning : 190,— 
Totaal van het tegoed : 117.644,— 
I I . SCHULD : 
Toelagen aan de door arbeidsongeval 
getroffen zeevissers 1954 : 100.000,— 
1953 : 25.000,— 125.000,— 
Totaal van de schuld : 125.000,— 
H E R H A L I N G 
Totaal van het tegoed : 117.644,-
Totaal van de schuld : 125.000,-
Verschil (schuld) : 7.356,— 
Bezit op 31-12-1954 : 480.333,95 
ALGEMEEN OVERSCHOT OP 31-12-1954 : 472.977,95 
Opgemaakt door de ondergetekende, Ontvanger-schatbewaarder bij de 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij en vastgesteld met een algemeen 
overschot voor het dienstjaar 1954, van D R I E H O N D E R D EN ZES DU IZEND 
V I E R H O N D E R D ZEVEN EN ZESTIG FR. 75 ct. 
Oostende 8 April 1955. 
De Ontvanger-schatbewaarder, 
G . VAN OOST. 
Voorlopig goedgekeurd door het College der Commissarissen van de 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij en vastgesteld met een algemeen 
overschot voor het dienstjaar 1954, van D R I E H O N D E R D EN ZES D U I Z E N D 
V I E R H O N D E R D ZEVEN EN ZEST IG FR . 75 Ct. 
Oostende, 28 Mei 1955. 
De Griffier, Een Commissaris, 
P. VANDENBERGHE . V. SEGHERS . 
Voorlopig goedgekeurd door de Beheerraad van de Gemeenschappelijke 
Kas voor de Zeevisserij en vastgesteld met een algemeen overschot voor het 
dienstjaar 1954 van D R I E H O N D E R D EN ZES DU IZEND V I E R H O N D E R D 
ZEVEN EN ZESTIG FR. 75 ct. 
Oostende, 3 J u n i 1955. 
De Griffier, De Voorzitter, 
P. VANDENBERGHE . F. KESTELOOT. 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Gemeenschappelijke 
Kas voor de Zeevisserij en bepaald vastgesteld met een algemeen overschot 
voor het dienstjaar 1954, van D R I E H O N D E R D EN ZES DU IZEND V IER 
H O N D E R D ZEVEN EN ZEST IG FR . 75 Ct. 
Oostende, 8 Ju l i 1955. 
De Secretaris, De Voorzitter, 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij 
Overz icht van de rekening tegoed en schuld op 31 December 1954 
Dienstjaar 1954 
tekort 
Gewoon risico 
Oorlogsrisico 
Steunfonds 
Saldo : 
6.719.104,80 
6.719.104,80 
4.264.221,73 
overschot 
2.148.415,32 
306.467,75 
2.454.883,07 
Algemene rekening 
(1954 + voorgaande jaren) 
tekort overschot 
13.015.876,61 
13.015.876,61 
8.220.345,72 
4.322.552,94 
472.977,95 
4.795.530,89 
Oostende 7 April 1955. 
De Ontvanger-schatbewaarder, 
G . VAN OOST. 
Gemeenschappeli jke Kas voor de Zeevisseri j 
Geldverhandel ingen voor rekening van de Staat 
gedurende het jaar 1954 
(B .W. van 23 October 1946) 
A. Sectie « GEWOON RISICO 
I . O N T V A N G S T E N 
1. Intresten op belegd kap i taa l Spaarkas : 31.171,12 
2. a ) Vergoeding van Ministerie van Verkeerswezen 
voor regeling ongevallen (4e kwartaa l 1953) : 51.077,02 
b ) Vergoeding van Ministerie van Arbeid en 
Sociale Voorzorg voor regeling ongevallen 
( l e kwartaa l 1954) : 1.709.275,82 1.760.352,84 
H E R H A L I N G 
1. Totaal der ontvangsten : 1.791.523,96 
2. Totaal der u i tgaven : 8.430.414,74 
Totaa l der ontvangsten : 1.791.523,96 
I I . U I T G A V E N : 
1. A l g e m e n e o n k o s t e n : 
a ) bureelbenodigheden en checkkosten : 76.90 
b ) reiskosten griffie : 65,— 
c) juridische kosten (geval Annys A. ) : 17.154,— 17.295,90 
2. W e t t e l i j k e vergoedingen : 
a ) medische kosten : 45.465,— 
b ) orthopedische kosten : 4.265,— 49.730,— 
3. a ) Vergoeding van Ministerie van Verkeerswezen 
voor regeling ongevallen (4e kwartaa l 1953) : 51.077,02 
b ) Vergoeding van Ministerie van Arbeid en 
Sociale Voorzorg voor regeling ongevallen 
( l e kwartaa l 1954) : 1.712.311,82 1.763.388,84 
4. T e r u g b e t a l i n g a a n S c h a t k i s t : 6.600.000,— 6.600.000,— 
Totaa l der u i tgaven : 8.430.414,74 
Boekhoudkund ig tekort op 31-12-1954 6.638.890,78 
Bezit op 31-12-1953 : 6.989.042,04 
B E Z I T O P 31-12-1954 : 350.151,26 
Opgemaakt door de ondergetekende, Ontvanger-schatbewaarder bi j de Ge-
meenschappl i jke Kas voor de Zeevisserij. 
Oostende, 17 Maar t 1955 
De Ontvanger-Schatbewaarder, 
G . VAN OOST . 
I . ONTVANGSTEN 
Intresten op belegd kapitaal : 24.417,28 24.417,28 
Totaal der ontvangsten : 24.417,28 
I I . U ITGAVEN 
1. Algemene onkosten : 
a ) Bureelbenodigheden en checckosten : 25,— 
b) juridische kosten : 1.460,— 1.485,— 
2. Wettelijke vergoedingen : 
a ) medische kosten : 600,— 
b) orthopedische kosten : 10.330,— 10.930,— 
c) doodsongevallen : Vanneuvil le (0.260) 1.242,— 
Vandenabeele R . (Z.3) 55,— 
Depotter L. (N.4) 3.395.72 
Hillewaert O. (0.33) 121,50 4.814,22 
3. Terugbetaling aan Schatkist : 5.400.000,— 5.400.000,— 
Totaal der uitgaven : 5.417.229,22 
H E R H A L I N G 
1. Totaal der ontvangsten : 24.417,28 
2. Totaal der uitgaven : 5.417.229,22 
Boekhoudkundig tekort op 31-12-1954 : 5.392.811,94 
Bezit op 31-12-1953 : 5.474.728,17 
BEZ IT OP 31-12-1954 : 81.916,23 
Opgemaakt door de ondergetekende, Ontvanger-Schatbewaarder bij de Ge-
meenschappelijke Kas voor de Zeevisserij. 
Oostende, 17 Maart 1955 
De Ontvanger-Schatbewaarder, 
G . VAN OOST. 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij 
Algemene ge lde l i jke toestand op 31 December 1954 
A. G.K.Z. : 
1. Gewoon Risico (tekort) : 2.014.139,84 
2. Oorlogsrisico (bezit) : 4.028.768,94 
3. Steun- en Voorzorgsfonds (bezit) : 480.333,95 
Oostende, 1 Maart 1955 
Totaal bezit : 2.494.963,05 
B. Staat : 
1. Gewoon Risico (bezit) : 350.151,26 
2. Oorlogsrisico (bezit) : 81.916,23 
Totaal bezit : 432.067,49 
Verdeeld bij : 
Kas 24.670,95 
Postcheck 278.495,11 
Spaarkas 2.623.864,48 
ALGEMEEN TOTAAL A + B = 2.927.030,54 
2.927.030,54 
De Ontvanger-Schatbewaarder, 
G . VAN OOST. 
Sectie « G E W O O N RISICO » 
A A R D D E R O N G E V A L L E N 
Dood 
Gewei-
gerde 
aan-
giften 
Geen 
arbeids-
onbekw, 
Tijdelijke 
arbeidsonbekwaamheid 
Bestendige 
arbeidsonbekwaamheid 
Totaal 
der aangiften 
1-7 
dagen 
8-28 
dagen 
29-59 
dagen 
60 
3n 
dag. 
meej 
29 % 
min. 
30-66 
% 
meer 
dan 
66 % 
onge-
vallen 
% 
op 
onge-
vallen 
Braak 
Brandwonden 
Breuken 
Kneuzing-Verplettering 
Oogverwonding 
Steekwonden 
Verrokkenheid-Lendenschot 
Verstuiking-Ontwrichting ... 
Verwondingen 
Zeegevaar 
Andere 
4 
1 
3 
1 
S 
2 
1 
5 
1 
1 
39 
9 
30 
5 
4 
17 
3 
7 
1 
10 
2 
16 
3 
5 
11 
5 
88 
6 
131 
5 
14 
37 
4 
2 
8 
3 
13 
2 
13 
5 
2 
2 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
I
I 
I
I 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 1
 1 
1
 
1
 
1
 
1
 
I
I 
1
 
1
 
1
 1
 
20 
10 
2 
158 
19 
194 
15 
29 
64 
13 
15 
3.7 
1.8 
0,3 
29,4 
3,7 
36,1 
2,7 
5.3 
11,9 
2.4 
2,7 
Totaal 4 18 116 37 303 48 9 4 539 
397 4 
% op het aantal aangiften 0,7 3,3 21,5 73,8 0,7 100 
Sectie « G E W O O N RIS ICO» 
F R E Q U E N T I E T E N O P Z I C H T E V A N O M S C H R I J V I N G — 
S O O R T V A A R T U I G E N E N A A N T A L M A N S C H A P P E N 
Categorie vaartuigen 
Antwerpen Nieuwpoort Oostende Zeebrugge 
Blankenberge 
Totaal 
met motor van : aan-
giften 
% aan-
giften 
% aan-
giften 
% aan-
giften 
% aan-
giften 
% 
I . 59 P .K . en m i n 
I I . 60 tot 119 P .K 
I I I . 120 tot 239 P .K 
IV . 240 tot 349 P .K 
V. 350 tot 500 P .K 
VI . 501 P .K . en meer + Stoomtreilers ... 
3 
1 
0,5 
0,1 
6 
20 
11 
1,1 
3,7 
2,2 
11 
14 
122 
84 
29 
67 
2,2 
2,5 
22,8 
15,6 
5,3 
12,5 
16 
63 
74 
17 
1 
2,9 
11,7 
13,7 
3,1 
0,1 
36 
98 
207 
101 
30 
67 
6,7 
18,0 
38,7 
18,7 
5,4 
12,5 
Totaa l aang i f ten van ongeval 4 37 327 171 539 
% per haven 0,6 7,0 60,9 31,5 100,0 
Aan ta l verzekerden 39 179 995 659 1.872 
% op aan ta l verzekerden 10,2 20,6 32,8 25,9 28,7 
Sectie « G E W O O N RIS ICO» 
O N G E V A L L E N V O L G E N S R E E K S V A A R T U I G E N 
Categorie vaartuigen 
met motor van : 
Ongeval len Totaal 
Dood 
Geen arbeids-
onbekw. 
Geweigerde 
gevallen 
Ti jdel i jke 
arbeids-
onbekw. 
Bestendige 
arbeids-
onbekw. 
On-
ge-
val-
len 
Ver-
ze-
ker-
den 
% op 
aan ta l 
verz. Aant. % Aant. % Aant. % Aant. % Aant. % 
I . 59 P .K . en m i n 7 19,4 29 80,5 36 439 8,2 
I I . 60 tot 119 P .K — 21 21,4 1 1,0 75 76,5 1 1,0 98 281 34,8 
I I I . 120 tot 239 P .K 4 1,9 42 20,2 7 3,3 153 73,9 1 0,4 207 572 36,1 
IV . 240 tot 349 P .K — 23 22,7 5 4,9 72 71,2 1 0,9 101 275 36,7 
V. 350 tot 500 P .K — 4 13,3 2 6,6 24 80,0 — 30 124 24,1 
VI . 501 P .K. en meer — 19 38,3 3 4,4 44 65,6 1 1,4 67 181 37,0 
+ stoomtreilers 
Totaa l 
% op aan ta l ongevallen 
4 
0,7 
116 
21,5 
18 
3,3 
397 
73,8 
4 
0,7 
539 1.872 
28,7 
Sectie « G E W O O N RISICO 
A R B E I D S S L A C H T O F F E R S V O L G E N S D E L E E F T I J D S K L A S S E 
Aangi f ten van ongeval ! Totaal 
Slachtoffers 
met ouderdom : 
Dood Geen arbeids-
onbekwaamh. 
Geweigerde 
gevallen 
Tijdel i jke 
arbeids-
onbekwaamh. 
Bestendige 
arbeids-
onbekwaamh, 
a 
0) 
<4H 
'Sc % 
aan ta l % aan ta l % aan ta l % aan ta l % aanta l % 
cs 
(3 
Van m i n dan 21 j aa r — 14 12,3 3 2,6 96 84,9 — 113 21,0 
V a n 21 tot en met 54 jaar 3 0,7 100 24,2 15 3,6 292 70,7 3 0,7 413 76,6 
Van 55 tot en met 64 j a a r 1 8,3 1 8,3 — 9 75,0 1 8,3 12 2,2 
Van 65 j aa r en meer — 1 100,0 — — 1 0,2 
Totaa l 
% op aan ta l aang i f ten 
van ongeval 
4 
0,7 
116 
21,5 
18 
3,3 
397 
73,8 
4 
0,7 
539 
100,0 
Sectie « G E W O O N RISICO 
ONGEVALLEN VOLGENS PLAATS VAN GEBEUREN 
Aangiften van ongeval Dood 
Geweig. 
gevallen 
Geen 
arbeids-
onbekw. 
Tijdel. 
arbeids-
onbekw. 
Bestend. 
arbeids-
onbekw. 
Totaal 
ongevall. 
% op 
ongevall. 
I . Op weg van en naar het werk — 2 1 7 — 10 1,8 
I I . Op zee gedurende de visserij 4 13 102 341 4 464 86,1 
I I I . I n de haven : - aan wal of 
- aan boord — 3 13 49 — 65 12,1 
Totaal 
% op aantal ongevallen 
4 
0,7 
18 
3,3 
116 
21,5 
397 
73,8 
4 
0,7 
539 
100,0 
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